埋蔵文化財の記録保存と「土地の記憶」―神奈川県茅ヶ崎市の記録保存の措置が取られた遺跡の活用事例を中心に― by 須田 英一 & Eiichi SUDA


















































































































































































市、平塚市、高座郡寒川町と接している。人口は 2019 年 12 月現在で約
242,000 人である。尾崎紀世彦やサザンオールスターズの桑田佳祐らを
生んだ街としても知られている。
（1）上ノ町遺跡・広町遺跡（図 1 － 1・2）
　上ノ町・広町遺跡は茅ヶ崎市西久保に所在する。調査は、県道 45 号
線（丸子・中山・茅ヶ崎線）道路改良工事に伴い、1991（平成 3）年 3


























― 32 ― （38）
遺跡展などの開催を通じて調査成果の公開が必要であろう」と述べてい
る（大村 1997b）。
（2）臼久保遺跡（図 1 － 3）
　臼久保遺跡は茅ヶ崎市芹沢字臼久保に所在する。芹沢配水池建設に伴






ニュメント・説明版が 1997 年に設置されたと思われる（写真 3）。調査
報告書に設置に関わる記載は特に見られない。
（3）小井戸遺跡（図 1 － 4）
　小井戸遺跡は茅ヶ崎市円蔵に所在する。共同住宅建設に伴い、1996（平




















い、1996（ 平 成 8） 年 12



































































































































































わざるをえないが、多くの自治体では法第 96 条第 1 項の「土地の所有者又は
占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められ


























ス」（2020 年 1 月 6 日閲覧）
（13）「国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名
勝天然記念物指定基準」一部改正（平成7年 3月 6日文部省告示第第24号）　『法
令全書』平成 7 年 3 月号　大蔵省印刷局
（14）文化財保護法第 125 条第 1 項において、「史跡名勝天然記念物に関しその
現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文
化庁長官の許可を受けなければならない」と規定している。
（15）文化財保護法第 118 条第 1 項において、「管理団体が行う管理には、第 30 条、
第 31 条第 1 項及び第 33 条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第
35 条及び第 47 条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された
場合には、第 56 条第 3 項の規定を準用する」とされ、文化財保護法第 118 条
第 1 項においても、「管理団体がある場合を除いて、史跡名勝天然記念物の所
有者は、当該史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする」と規
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